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Abstract 
Executive Information System Applications in ticket sales and delivery of 
goods in use to assist the executive in seeing a clear and detailed reports as well as 
facilitate the development of estimates for ticket sales and deliveries to the front. 
The method used is a method of data collection with a feasibility study, 
library research, and interviewing techniques. Methods of data analysis by conducting 
research, analyzing the results of the research, identification of system requirements, 
and identification of system requirements. Design method described by data flow 
diagrams, data structure, entity relationship diagrams, the relationships among tables, 
design input and design output, using the Microsoft Visual Studio 2008 and 
Microsoft SQL Server 2005 to design the system. 
The results obtained are expected to be able to process data quickly, precise, 
and accurate so that it can assist the process of data search and other activities. 
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Abstrak 
 
Aplikasi Sistem Informasi eksekutif penjualan tiket dan pengiriman barang di 
gunakan untuk membantu pihak eksekutif dalam melihat laporan yang jelas dan rinci 
serta memudahkan dalam memperkirakan perkembangan untuk penjualan tiket dan 
pengiriman barang ke depan. 
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Metode penelitian yang digunakan adalah metode pengumpulan data dengan 
studi kelayakan, studi kepustakaan, dan teknik wawancara. Metode analisis data 
dengan melakukan penelitian, analisa terhadap hasil penelitian, identifikasi kebutuhan 
sistem, dan identifikasi persyaratan sistem. Metode perancangan digambarkan dengan 
diagram aliran data, struktur data, diagram hubungan entitas, relasi antar tabel, 
rancangan masukan dan rancangan keluaran, dengan menggunakan aplikasi Microsoft 
Visual Studio 2008 dan Microsoft SQL Server 2005 untuk perancangan sistem. 
Hasil yang dicapai diharapkan mampu mengolah data dengan cepat, tepat, dan 
akurat sehingga dapat membantu proses pencarian data dan aktivitas lainnya. 
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PENDAHULUAN 
 
Pengolahan data transaksi yang tepat akan membuat kegiatan manajemen 
perusahaan menjadi sangat baik terutama  pada perusahaan bidang transportasi dan 
pengiriman barang. Perlunya diciptakan suatu sistem komputerisasi yang mampu 
memberikan daya tarik perusahaan untuk mencapai keunggulan yang kompetitif. 
Sistem tersebut harus dirancang untuk kemudian diaplikasikan kepada bidang yang 
membutuhkan sehingga terjadilah komputerisasi terhadap data yang  ada. 
CV Septi Wahana Mandiri adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang 
jasa transportasi dan jasa pengiriman barang. Perusahaan ini didirikan dan beroperasi 
pada tahun 2000. CV Septi Wahana Mandiri memiliki cabang di kota Jambi dan Kota 
Lampung, CV Septi Wahana Mandiri dipimpin oleh direktur yang merupakan pihak 
eksekutif. Pihak eksekutif mempunyai wewenang atas pelaporan yang diterimanya 
dari bawahan, akan tetapi sistem pelaporan bagi eksekutif di perusahaan ini masih 
terdapat masalah yaitu pihak eksekutif mengalami kesulitan pembacaan data yang ada 
dalam laporan yang diterima dikarenakan laporan yang disajikan masih dalam bentuk 
narasi tabel angka. Dengan didukung sistem komputerisasi dapat membantu 
pelaksanaan kerja karyawan misalnya dalam penyajian laporan ke pihak eksekutif 
perusahaan. 
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METODOLOGI 
 
Metodologi yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode Iterasi. 
Metode iterasi adalah metode dimana setiap tahapan / fase pengembangan sistem 
dilaksanakan dengan memakai teknik pengulangan dimana suatu proses dilaksanakan 
secara berulang-ulang sampai mendapatkan hasil yang diinginkan. Dimana tahapan 
tersebut terdiri dari survei sistem, analisis sistem, desain sistem, pembuatan sistem, 
implementasi sistem, pemeliharan sistem. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
1. Permasalahan 
1. Jasa Pengiriman 
a. Bagian administrasi sulit mengontrol jumlah kiriman barang 
dikarenakan pencatatan dan pencarian membutuhkan waktu yang lama. 
b. Berkas resi pengiriman hilang atau penulisan alamat pengiriman 
terkadang salah karena data tidak dalam bentuk digital. 
2. Penjualan tiket 
a. Rendahnya tingkat keamanan sehingga laporan data penjualan mudah 
dibaca oleh pihak yang tidak berkepentingan, 
b. Lamanya pembuatan rekap penjualan dikarenakan pencarian data yang 
memakan waktu. 
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c. Bagian administrasi terkadang membutuhkan waktu yang lama untuk 
mencari data kursi penumpang. 
3. Laporan jasa pengiriman barang dan penjualan tiket dilihat dari sisi 
middle manajer dan top manajer 
a. Manajer membutuhkan waktu yang cukup lama untuk melihat 
perkembangan penjualan tiket dan jasa pengiriman barang melalui 
rekap penjualan dalam jangka waktu tertentu. 
b. Rendahnya tingkat keamanan data penjualan sehingga kurang 
akuratnya laporan penjualan yang dibuat oleh administrasi. 
2.     Tujuan 
Adapun tujuan tersebut dari skripsi ini adalah : 
1. Jasa Pengiriman 
a. Dengan membangun sistem komputerisasi maka penyimpanan 
data pengiriman barang berupa file sehingga pencatatan dan 
pencarian data pengiriman barang tidak memakan waktu cukup 
lama. 
b. Penulisan data pengiriman barang menjadi jelas karena 
penulisan dalam bentuk digital. 
2. Penjualan Tiket 
a. Tingkat keamanan menjadi terjamin sehingga laporan data 
penjualan tidak mudah di baca oleh pihak yang tidak 
berkepentingan. 
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b. Pembuatan rekap penjualan oleh bagian administrasi tidak 
memakan waktu yang cukup lama. 
c. Bagian administrasi menjadi mudah untuk mencari data kursi 
penumpang dengan adanya sistem komputerisasi. 
3. Laporan jasa pengiriman barang dan penjualan tiket dilihat dari sisi 
middle manajer dan top manajer 
a. Manajer tidak membutuhkan waktu yang cukup lama untuk  
melihat perkembangan penjualan tiket dan jasa pengiriman  
paket melalui rekap penjualan dalam jangka waktu tertentu. 
b. Keamanan data penjualan terjamin sehingga laporan penjualan 
sangat akurat.  
 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 
Kesimpulan yang dapat diperoleh berdasarkan uraian pembahasan pada 
bab-bab sebelumnya adalah sebagai berikut : 
1. Dengan membangun sistem komputerisasi maka penyimpanan data 
pengiriman barang berupa file sehingga pencatatan dan pencarian data 
pengiriman barang tidak memakan waktu cukup lama. 
2. Penulisan data pengiriman barang menjadi jelas karena penulisan dalam 
bentuk digital. 
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3. Tingkat keamanan menjadi terjamin sehingga laporan data penjualan tidak 
mudah di baca oleh pihak yang tidak berkepentingan. 
4. Pembuatan rekap penjualan oleh bagian administrasi tidak memakan waktu 
yang cukup lama. 
5. Bagian administrasi menjadi mudah untuk mencari data kursi penumpang 
dengan adanya sistem komputerisasi. 
6. Manajer tidak membutuhkan waktu yang cukup lama untuk melihat 
perkembangan penjualan tiket dan jasa pengiriman paket melalui rekap 
penjualan dalam jangka waktu tertentu. 
7. Keamanan data penjualan terjamin sehingga laporan penjualan sangat 
akurat.  
Saran 
 Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, penulis 
memberikan beberapa saran sebagai berikut : 
1. Untuk mendukung sistem terkomputerisasi ini, diharapkan perusahaan 
memiliki sumber daya manusia dan sumber daya peralatan yang baik untuk 
mendukung keberhasilan sistem ini. 
2. Sebelum diadakan penerapan sistem yang baru, sebaiknya personil-personil 
yang terlibat perlu mengadakan pelatihan terlebih dahulu.supaya nantinya 
dalam pengoperasian dengan menggunakan teknologi komputerisasi sudah 
mantap. 
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3. Jika sistem baru telah dijalankan, agar penyimpanan data selalu 
diperhatikan dan dipelihara dengan baik (setiap hari) untuk menjaga 
terjadinya kerusakan data yang dapat berakibat fatal (hilang atau rusak) dan 
diharapkan untuk diadakan backup sistem yang dapat mempermudah 
pengembangan sistem lebih lanjut.  
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       Gambar 1. Rancangan Antarmuka Penjualan Tiket 
 
 
 
 
 
 
 
        Gambar 2. Rancangan Antarmuka Penjualan Tiket 
 
 
 
 
